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UNI\IERSITI SAINS MALAY SI.A
Peperiksaan Semester pertama
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September 1997
l\{asa: [3jam]
Jawao mana-mana TIGA soalan. setiap soalan meurpunyai markatryang sama
l. a) Terangkan:.:* ringkas apa yang dftnalcudlen dengan ingatan analog dan
ingatan analitik (atau simantik)
c)
Bagaimana kita boleh menrbr*tikan balrawa ada proses-proscs mental yang
berbentuk tindakan mental untuk melahirkan imej-imej trnrtrn .
Bagaimanakah kita boleh menrbuktikan bahawa kedua-dua j€nis fur&tan ini
salhg bertindak
Terangkan apa yang dimaksudkan dengan istilah ujian Akses (Access Test)
dengan merujuk kepada ujian Baum (BAITM IEST) dan sebagainya
Bagaimana ujian Elaes seperti ini boleh digunakan untuk menjalankan
kaunselfurg berbcntrrk HermeNreutik?
'i
Bagaimana Kaunseling Hermeneutik berbeza daripada jenis-jenis kaunseling
yang lain.
Terangkan konsep '@. yang diperkenarkan oleh Freud dan c.G.
Jung. Terangfun juga kepentingaffrya pada masalatr psikologi renraja.
Terangkan s€cara ringkas koruep addtaip c.G. Jung dan hubtngannya
dertgan "collectiw unconscions."
Bagaimanakatr ujim Baum boleh ai$nakan untuk keunrjudan
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'Fikiran Metafora' (Metaphonical Thit*ittg') dikatakm mat penting unn*
mcmalrmi diri saormg; Teratgkan sooaf,a ringkas kcnyataan ini dengan
m€n€rangkan apa yilg dimakstdkan dengul fikhan metafora
Apakah lcaitannya fikiran metafo'ra dqtgan fkiran-fkiranjenis yang lain.
Pi[h SATU metafora dijumpai dalam Uiian Barun dm t€rangkan sccaf,a
ringkas mdarurya
Terangtao konsepkonsep asas pada biderg Sains Hemaneutik seperti Tela,
Int€rpr€tasi Kcboletpercayaan (reliabifty) dan K€sahan (validity).
Apakah unsur penting {iunpai bila Tela-Teks interalsi diantara guru€uru
dan murid dianalisis dmgan mengwu*an pendekatan ini
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